































此乐曲为整首乐曲的第 1-2 小节， 在创作时一定程度上的
借鉴了昆曲音乐所具有的紧打慢唱特色。 整个引子由两句组成，












变化主要在于 G 羽、C 商、C 羽上。在筝曲的 3-8 小节，运用钢琴
对寒山寺的钟声进行模仿， 极其自然地完成了引子至主题乐句
的过渡。在 9-16 小节，整个乐曲的速度较为缓慢，音调也较为清
雅，6/4、4/4 节拍的交替式出现，赋予了乐曲一种律动感。 而 17-








较为强烈。 在 C 羽及 F 羽的转换中，其情绪表现更为突出，时而
激烈，时而舒缓。
38-52 小节是本段的第一部分， 其中 38-40 小节为运用钢琴




琴的主要演奏旋律，两者呼应。 在乐曲的 53 小节后，乐曲开始发生
转变，演奏者用右手进行骨干音的演奏，左手完成琶音的演奏，双手
交错完成乐曲的演奏直至 60 小节。 61-82 小节乐曲运用了点音技
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